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小学館では中学・高校の生徒さんの会社見学をお受けしております。
下記要項をご確認の上、お申込みください。
◆見学対応日 平日（祝日・休日を除く、月曜日～金曜日）
◆時間帯 午前の部　１０：３０～１１：３０頃
午後の部　１４：００～１５：００頃
（時間帯は、ご相談に応じます)
◆定員 ２～１０名まで。個人の見学はお受けしません。
他校と合同になることはありません。
◆仮申込受付開始日 見学ご希望日の３か月前の月初め。
（例　７月１０日ご希望の場合は、４月１日）
◆仮申込方法 ＦＡＸにて０３－３２３０－９２４８
（２ページ目の会社見学仮申込書使用）まで。
・ご担当の先生が会社見学仮申込書にご記入の上、ＦＡＸにてお申し込みください。
・先着順ではありません。希望日が重なった場合、見学目的等を鑑み、見学をお受けする学校を
決定いたします。会社見学仮申込書をいただいてから約１週間後に、諾否をご担当の先生に電話で
ご連絡いたします。
・見学をお受けする学校には電話連絡後、正式な申込書と次項でご説明する感想文用の原稿用紙を
ＦＡＸいたします。
・見学される生徒さん全員に、弊社発行の出版物に対する感想文（２００～４００字程度）を
お願いいたします。ＦＡＸする原稿用紙を（コピーして）ご使用ください。出版物は、マンガ作品・
雑誌・小説・辞書・図鑑等何でもかまいません。正式な申込書とともに、見学日の３週間前までに
ＦＡＸにてお送りください。正式な申込書及び感想文確認後、正式受付完了通知をＦＡＸいたします。
なお、感想文は、生徒さんにより弊社に興味を持っていただくためにお願いするもので、その内容に
よって見学をお断りすることはありません。
・引率は必要ありませんが、引率される場合は、旅行代理店関係の方ではなく先生にお願い
いたします。なお、先生の会社見学のご同行はご遠慮ください。
・会社見学は、職場見学や質疑応答が主体であり、職業体験ではありません。見学内容は、出版物の
紹介、会社案内ＤＶＤ鑑賞、広報室スタッフや編集者との質疑応答、職場見学等です。
・只今、小学館本社ビルは建て替え工事中のため、仮社屋での見学となります。
☆お問い合わせ 小学館広報室　電話０３－３２３０－５８７０　平日９時３０分～１７時３０分まで
小学館会社見学要項
学校名
ＴＥＬ／ＦＡＸ
学年／見学予定人数 学年 人数
担当教諭氏名
第一希望日 月 日 曜日 午前 午後
第二希望日 月 日 曜日 午前 午後
見学目的を具体的にご記入ください
その他ご希望がございましたらご記入ください
見学希望職場
２つまで○で囲んでください。※必ずしもご希望に沿えるとは限りません。
・少年サンデー ・ガガガ文庫 ・ルルル文庫
・ちゃお ・Ｓｈｏ－Ｃｏｍｉ　少コミ
・図鑑 ・絵本
・学年誌（小学一年生、小学二年生）・文庫文芸
・その他（　　　　　　　　　　）
会社見学仮申込書
